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Friday, Feb. 3, 2006 
Doden Field House ~ Cedarville, OH 
MEN'S FINAL RESULTS 
Men - Team Rankings - 17 Events Scored 
1) Cedarville University 204.50 2) Ohio Wesleyan University 
3) Central State University 72 4) University of Rio Grande 
5) University of Charleston 32 6) Malone College 
7} West Virginia State Univ. 23 8) University of Dayton 
9) Buckeye Track Club 8 9) Univ. of Dayton TC 
11) Wilmington College 7 12) Miami Valley Track Club 
12) Shawnee State University 6 14) Fleet Feet/Brooks 
Event 2 Men High Jwnp 










1 Smith, Joel Cedarville 6-06.00 1.98m 10 
2 Phillips, Pete Udtc 6-00.00 1.82m 8 
Polly, Bobby Owu NH 
Sawin, Jimmy Cedarville NH 
Davis, Zaryk Csu NH 
Cook, Randy RIO NH 
Event 4 Men Weight Throw 
Name Year School Finals Points 
1 Henning, Neil Cedarville 14.36m 47-01.50 10 
2 Michaud, Ben Cedarville 13.80m 45-03.50 8 
3 Schaffer, Will Charleston 13.61m 44-08.00 6 
4 Davey, Nick Wilmington 13.41m 44-00.00 5 
5 Green, Gastin RIO 12. 55m 41-02.25 4 
6 Brown, Tom RIO 12. 52m 41-01. 00 3 
7 Kelley, John Wilmington 12. 20n 40-00.50 2 
8 Shihadeh, George 0-...,u 11. 98m 39-03.75 1 
9 Steinke, Josh Owu 11. 77m 38-07.50 
10 Maat, Christian Cedarville 11. 62m 38-01.50 
11 Sampson, Jordan Owu 11. 50m 37-08.75 
12 Williams, Damien West Virginia St 11. 3Gm 37-01.00 
13 Snyder, Raymond RIO 8.92.m 29-02.75 
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14 Hawkins, Michael West Virginia St 8.21m 26-11. 25 
Event 6 Men Pole Vault 
Name Year School Finals Points 
1 Scott, Jason Cedarville 16-00.00 4.87m 10 
2 Mattern, Justin Cedarville 14-06.00 4.41m 8 
3 Tornifolio, Michael Owu 14-00.00 4.26m 6 
4 Marquardt, Todd Cedarville 13-06.00 4. llm 4.5 
4 Smith, Jon Owu 13-06.00 4.11□ 4.5 
Lehman, Christopher Cedarville NH 
Event 8 Men Long Jump 
Name Year School Finals Points 
------------------------------==-==------------------============~==---=-----~~~= 
1 Craig, Jason Unattached 6.83m 22-05.00 10 
2 Blackburn, Justin Owu 6.38m 20-11.25 8 
3 Duff, Tan Csu 6.25m 20-06.25 6 
4 Hinton, Larry West Virginia St 6.23m 20-05.25 5 
5 Warfield, Ryan Csu 5.94m 19-06.00 4 
6 Gruennberg, Stephen Cedarville 5.64m 18-06.00 3 
7 Moore, Jayson West Virginia St 5.62m 18-05.25 2 
8 Jackson, Anthony CSU 5.38m 17-08.00 l 
9 Jackson, Keith Csu 5.04m 16-06.50 
McNair, Cecil west Virginia St ND 
Phillips, Pete Udtc ND 
Thompson, Jonathan Buckeye TC ND 
Event 10 Men Triple Jump 
Name Year School Finals Points 
1 Smith, Joel Cedarville 13.60m 44-07.50 10 
2 Davis, Zaryk Csu 12.66m 41-06.50 8 
3 Lehman, Christopher Cedarville 12.21m 40-00.75 6 
4 Bloom, Andrew Owu 11. 3 6m 37-03.25 5 
5 Gruennberg, Stephen Cedarville 10. 89m 35-08.75 4 
DeMaria, Chris Charleston DNF 
Event 12 Men Shot Put 
-------~~---------------------=======-=---------------=========~=-=----------==== 
Name Year School Finals Points 
l Michaud, Ben Cedarville 15. 27m 50-01.25 10 
2 Henning, Neil Cedarville 14.99m 49-02.25 8 
3 Green, Gastin RIO 13. 68m 44-10.75 6 
4 Schaffer, Will Charleston 13. 47m 44-02.50 5 
5 George, Kyle RIO 13 .45m 44-01.50 4 
6 Steinke, Josh Owu 13 .19m 43-03.25 3 
7 Brown, Tom RIO 12. 61m 41-04.50 2 
8 Sampson, Jordan owu 12.33m 40-05.50 1 
9 Harper, Brad Csu 11. 49m 37-08.50 
10 Kelly, John Wilmington 11.19m 36-08.50 
11 Snyder, Raymond RIO 11.15m 36-07.00 
12 Williams, Damien West Virginia St 10. 34m 33-11.25 
13 Hawkins, Michael West Virginia St 9.20m 30-02.25 
14 Battle, Alfred Csu 8.46m 27-09.25 
Shihadeh, George Owu ND 
Event 14 Men 4x800 Meter Relay 
School Finals Points 
1 Dayton Men 'A' 7:55.00 10 
2 University of Charleston 'A' 8:29.00 8 
3 Buckeye Track Club 'A' 8:42.00 6 
4 Cedarville University 'A' 8: 51. 00 5 
1) Infante, Eben 2) Schaefer, Michael 
3) Simpson, Adam 4) Trennepohl, Rob 
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Event 16 Men 55 Meter Hurdles 
Top 8 Advance by Time 
Name 
Preliminaries 
1 Scott, Jason 
2 Blackburn, Justin 
3 Bwidenthal, Ryan 
4 Lehman, Christopher 
5 Bloom, Andrew 
6 Fox, Matt 
7 Warfield, Ryan 
8 Hinton, Yuri 











Event 16 Men 55 Meter Hurdles 
Name 
Finals 
1 Scott, Jason 
2 Bundenthal, Ryan 
3 Blackburn, Justin 
4 Warfield, Ryan 
5 Lehman, Christopher 
6 Fox, Matt 
7 Bloom, Andrew 
8 Hinton, Yuri 
Preliminaries 
9 ward, Mike 
Event 18 Men 55 Meter Dash 
Top 8 Advance by Time 
Name 
l Craig, Jason 
2 Perry, Josh 
3 Cambpell, Cedric 
4 Duff, Ian 
5 Burton, Marcellus 
6 Taylor, Rusty 
7 Ellis, Ryan 
8 Thompson, Malonis 
9 Osborn, Nathan 
10 Truesdale, Brandon 
11 Tweed, Vincent 
12 Osborn, Preston 
13 Spirakus, Matt 
14 Muschett, Brad 
15 Tolbert, Victor 
16 DeMaria, Chris 
17 Kessler, Bret 
18 Adams, Augustina 
Perry, Ron 
Event 18 Men 55 Meter Dash 
Name 
Finals 
1 Perry, Josh 
2 Cambpell, Cedric 
3 Duff, Ian 
4 Burton, Marcellus 
5 Taylor, Rusty 
6 Ellis, Ryan 



























































St 8.66 1 
Prelims H# 
6.44g 3 
6. 47q 2 
6.49q 2 
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Preliminaries 
9 Osborn, Nathan 
10 Truesdale, Brandon 
11 Tweed, Vincent 
12 Osborn, Preston 
13 spirakus, Matt 
14 Muschott, Brad 
15 Tolbert, Victor 
16 DeMaria, Chris 
17 Kessler, Bret 
18 Adams, Augustina 
Perry, Ron 
Event 21 Men 4x200 Meter Relay 
Owu 










School Finals Points 
-------------------================-------------------------------===== 
1 unattached 'A' 1:33.90 10 
2 central state university 'A' 1:34.25 8 
1) Edwards, Donald 2) Duff, Ian 
3) Wallace, Evan 4) Stallworth, Justin 
3 Ohio Wesleyan 'A' 1:35.16 6 
1) Blackburn, Justin 2) Osborn, Nathan 
3) Osborn, Preston 4) Ellis, Ryan 
4 West Virginia State Univ. 'A' 1:35.88 5 
1) Moore, Jayson 2) Hanm1ond, Larry 
3) Truesdale, Brandon 4) Savoy, Robert 
5 Cedarville University 'A' 1;39.36 4 
1) Fox, Matt 2) Gruennberg, Stephen 
3) Marquardt, Todd 4) Muschott, Brad 
6 University of Charleston 'A' 1:40.71 3 
Event 23 Men 1 Mile Run 
Name Year School Finals Points 
1 Campbell, Dan Cedarville 4:29.43 10 
2 Kempton, Matt Owu 4:31.87 8 
3 Hall, Kevin Cedarville 4:33.45 6 
4 Peters, Matthew DAYT 4:34.10 5 
5 Gardner, Larry Shawnee State 4:35.08 4 
6 Mehl, Corey Charleston 4:35.40 3 
7 Culbertson, Corey RIO 4: 35 .44 2 
8 Baxter, Corey Unattached 4:35.91 1 
9 Sammons, Dan DAYT 4:37.74 
10 Contreras, Eric DAYT 4:38.96 
11 Danis, Matt DAYT 4:40.44 
12 Toothman, Zach Fleet Feet/Brook 4:40.66 
13 Kestner, Robb Buckeye TC 4:4D.95 
14 Jinks, Joe Shawnee State 4:43.62 
15 Brink, Zach Shawnee state 4:44.75 
16 Kaelin, Tim DAYT 4:45.50 
17 Goehring, Kevin Owu 4:49.58 
18 Davison, Dan Cedarville 4:49.61 
19 Terry, Aamir Csu 4:49.63 
20 Ohms, Joshua Cedarville 4:50.42 
21 Stefanik, David Owu 4:52.79 
22 Walker, David Shawnee State 4:54.20 
23 Boggess, Landry Charleston 4:56.01 
24 Dibartola, Mike Buckeye TC 4:57.67 
25 Bazzo, Greg Buckeye TC 4:58.20 
26 Howdyshell, Troy RIO 4: 59 .11 
27 Hardyman, Phil owu 4:59.67 
28 Griggs, Aaron Cedarville 5:02.95 
29 Thompson, Dan DAYT 5:06.52 
30 Balch, Dave Unattached 5:09.53 
31 Mengasha, Messeret West Virginia St 5:10.56 
32 Hill, Nolan RIO 5:19.37 
Event 25 Men 400 Meter Dash 
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Name Year School Finals H# Points 
-~=-~---------------------~~~-~---------------~---------------------------
1 Perry, Josh RIO 49.57 1 10 
2 Stallworth, Justin Csu 52.07 1 8 
3 Bundenthal, Ryan Cedarville 52.31 1 6 
4 Baston, Brandon RIO 54.04 1 5 
5 Edwards, Donald Csu 54.12 4 4 
6 Horst, Steffan Owu 54.50 3 3 
7 Bloom, Andrew owu 54.51 3 2 
8 Savoy, Robert West Virginia St 54.58 1 1 
9 Lovering, Mark owu 54.70 3 
10 Johnson, Ronnie Unattached 54.99 5 
11 Truesdale, Brandon West Virginia St 55.08 5 
12 Tweed, Vincent Charleston 55.37 2 
13 Melcher, Dan Owu 55.48 2 
14 Incorvaia, Chris owu 55.52 2 
15 Carlisle, Josh Shawnee State 56.17 3 
16 Finton, Andy Shawnee state 56.45 2 
17 Hinton, Larry West Virginia St 57 .11 5 
18 Somerville, Cris Charleston 57.26 4 
19 Harold, Saro Owu 58.25 4 
20 Duff, Jerell Csu 58. 26 3 
21 Denny, George Owu 58.82 4 
22 Hinton, Yuri West Virginia St 58.93 5 
23 Coleman, Thomas Csu 5S.13 ,;. 
24 Harrison, Jeff Owu 6C .11 4 
25 Moore, Jayson West Virginia St 62.53 5 
26 Hammond, Larry West Virginia St 62.73 1 
Event 27 Men 800 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
1 Sampson, Doug Owu 1:59.05 10 
2 Kuhn, Kevin Cedarville 1:59.66 8 
3 Saunders, Josh Cedarville 2:00.40 6 
4 Gilders, Brad RIO 2:00.75 5 
5 Kempton, Matt Owu 2:03.12 4 
6 Cayton, Kyle Cedarville 2:03.72 3 
7 Andre-Johnson, Garret Owu 2:03.89 2 
8 Kestner, Robb Buckeye TC 2:07.66 1 
9 Breneman, Gary Owu 2;07.74 
10 Phillips, Pete Udtc 2:09.52 
11 Snider, Travis Charleston 2:13.66 
12 Roush, Daniel Charleston 2:14.28 
13 Berlyoung, Joe Owu 2:14.90 
14 Spencer, Robert Csu 2:15.47 
15 Banjac, Brian Buckeye TC 2:16.51 
16 Hanna, Kevin Charleston 2:19.88 
Event 29 Men 200 Meter Dash 
Name Year School Finals H# Points 
------------------~----------------------------------------~------~---~---
1 Stallworth, Justin Csu 23.28 1 10 
2 Edwards, Donald Csu 23.34 1 8 
3 Ellis, Ryan Owu 23.99 2 6 
4 Savoy, Robert west Virginia St 24.02 1 5 
5 Osborn, Preston Owu 24.44 2 4 
6 Brown, Vince Charleston 24.74 3 3 
7 Wallace, Evan Csu 24.98 3 2 
8 Muschott, Brad Cedarville 25.19 1 1 
9 Spirakus, Matt Owu 25.23 1 
10 Truesdale, Brandon West Virginia St 25.27 2 
11 Adams, Augustino Charleston 25.54 4 
12 Hinton, Larry West Virginia St 25.57 4 
13 Ward, Mike Owu 25.58 2 
14 Moore, Jayson West Virginia St 25.63 2 
15 Coleman, Thomas Csu 26.17 3 
16 Hinton, Yuri !A'est Virginia St 25.18 4 
17 Kessler, Bret Charleston 26.65 3 
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18 DeMaria, Chris Charleston 27.06 4 
Event 30 Men 5000 Meter Run 
Name Year School Finals Points 
1 Campbell, Dan Cedarville 15:11.68 10 
2 Shroyer, Ben Cedarville 15:38.30 8 
3 Pittman, Bryan Cedarville 15:43.16 6 
4 Toothman, Zach Fleet Feet/Brook 15,43.96 5 
5 Herbert, Justin Cedarville 15,55.85 4 
6 Crabtree, Will Owu 15:59.04 3 
7 Gutierrez, Justin Cedarville 16:01.79 2 
8 Seibert, Jordan Cedarville 16:14.29 1 
9 silviera, Matt Cedarville 16:15.29 
10 Campbell, Seth Cedarville 16:17.10 
11 Webb, Paul RIO 16:19.00 
12 Davis, Clay Owu 16:20.65 
13 Manning, Matt DAYT 16:25.93 
14 Mooi:;e, Seth Owu 15: 31. 52 
15 Mills, Jai:;ed Buckeye TC 16:37.07 
16 Jones, Blake Shawnee State 16:51.70 
17 MacLeod, Peter Owu 16:56.68 
18 Christoff£, Pete Unattached 17:12.97 
19 Williams, Scott Owu 17:13.69 
20 Maughan, Josh Cedarville 17:13.96 
21 Miller, Adam DAYT 17:21.59 
22 Boggess, Landry Charleston 17:41.94 
23 Connolly, Mike DAYT 17:43.85 
24 Mengasha, Messeret West Virginia St 17:47.93 
25 Yamaguchi, Jun Buckeye TC 17:51.04 
26 Smith, Cody Shawnee State 18:07.36 
27 Gusbar, Louis Charleston 18:38.78 
28 Peavey, Chris RIO 18:51.35 
29 Conley, Sam Udtc 19:02.74 
30 Thaxton, Jason Charleston 19:21.58 
31 Cox, Bruce Unattached 20:06.12 
Event 32 Men 4x400 Metei:; Relay 
school Finals H# Points 
1 The University of Rio Grande 'A' 
1) Baston, Brandon 
3) Perry, Josh 
2 Cedai:;ville University 'A' 
1) Bundenthal, Ryan 
3 ) Kuhn, Kevin 
3 Unattached 'A' 
4 Ohio Wesleyan 'A' 
1) Bloom, Andrew 
3) Melcher, Dan 
5 west Virginia State Univ. 'A' 
ll Moore, Jayson 
3) Truesdale, Brandon 
6 Ohio Wesleyan 'B' 
1) Incorvaia, Chris 
3) Andre-Johnson, Garret 
7 Shawnee State University 'A' 
8 Buckeye Track Club 'A' 
9 Cedarville University 'B' 
1) Davison, Dan 
3) Infante, Eben 
Event 34 Men 1600 Meter Race walk 
3:31.46 
2) Cook, Randy 
4) Culbertson, Corey 
3:31.71 
2) Fox, Matt 
4) Saunders, Josh 
3:31.74 
3:34.87 
2) Osborn, Nathan 
4) Sampson, Jordan 
3:44.44 
2) Hammond, Larry 
4) Savoy, Robert 
3:45.25 
2) Horst, Steffan 




2) Gruennberg, Stephen 


















Name Year School Finals Points 
1 Hughes, Nate 
2 Sinick, Brad 
3 Fitch, Ed 
Malone 
Malone 
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I ".,~ 
4 Shaffer, Kyle 
5 Lopes, Brian 
6 Stauffer, Jeremiah 
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